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Розвитку системи громадського здоров’я в Європі поклав початок «Європейський план дій з укріплення потен-
ціалу та послуг громадського здоров’я», який був прийнятий Європейським регіональним бюро Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2012 році.  
Цей документ прийнятий із метою забезпечення виконання оперативних функцій громадського здоров’я 
(ОФГЗ) і надання основного переліку доступних, високоякісних, ефективних послуг системи громадського здо-
ров’я на індивідуальному, місцевому і популяційному рівнях, а також зміцнення потенціалу системи громадського 
здоров’я [2].  
До десяти основних оперативних функцій громадського здоров’я належать:  
1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я і благополуччя населення.  
2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.  
3. Захист здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо.  
4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти і скорочення нерівностей за показниками 
здоров’я.  
5. Профілактика хвороб, у тому числі раннє виявлення порушень здоров’я.  
6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я і благополуччя.  
7. Забезпечення сфери охорони громадського здоров’я достатньою кількістю кваліфікованих кадрів.  
8. Створення стійких організаційних структур і забезпечення їх фінансування.  
9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація і соціальна мобілізація в інтересах здоров’я.  
10. Сприяння розвитку досліджень у сфері охорони здоров’я для наукового обґрунтування відповідної політики 
і практики. 
Директор Регіонального бюро ВООЗ для країн Західної частини Тихого океану, доктор Шин Янг–су у своїй до-
повіді (жовтень 2017) зауважив, що стратегічним напрямом дослідження здоров’я має стати з’ясування причинно-
наслідкових зв’язків між здоров’ям населення і детермінантами, що його визначають. Він наголосив на 
необхідності розв’язання проблем, пов'язаних із детермінантами здоров'я. Багато детермінант здоров’я далеко 
виходять за рамки сектора охорони здоров'я. Розв’язання проблем, пов’язаних зі здоров’ям, вимагає налагод-
ження відносин співпраці та взаємодії з метою залучення всіх сил суспільства.  
Об’єднувальним принципом системи громадського здоров’я є властивий їй суспільний характер, а також той 
факт, що вона орієнтована головним чином на здоров’я населення в цілому. Система громадського здоров’я мо-
же сприйматися як ключовий аспект ширшої системи охорони здоров’я і відігравати важливу роль у підвищенні 
ефективності та результативності роботи системи охорони здоров’я [4]. 
Громадське здоров’я – це система наукових, політичних, економічних, медико-соціальних заходів, спрямова-
них на організацію зусиль суспільства, державних і недержавних інституцій, громад та окремих осіб щодо 
зміцнення здоров’я, профілактики хвороб, продовження активного і працездатного віку шляхом забезпечення 
умов, за яких люди можуть бути здоровими, а також заохочення до здорового способу життя. 
Нині система громадського здоров’я України розвивається кількома стратегічними напрямами: побудова 
адекватної нормативно-правової бази, яка б регламентувала діяльність системи із забезпеченням 
міжсекторальних взаємодій; формування біологічної безпеки країни; протидія неінфекційним хворобам; освіта; 
комунікації та ін. 
Визначальним фактором упровадження системи громадського здоров’я в Україні є підготовка медичних кадрів 
з усвідомленням значущості розбудови цієї системи і здобутими компетенціями.  
Саме дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я» має дати магістрам медицини узагальнювальні 
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знання з питань збереження здоров’я населення, тим самим надаючи можливості стати в майбутньому конкурен-
тоздатним фахівцем.  
Предмет вивчення дисципліни – це сучасні принципи доказової медицини, теоретичні та методичні основи 
біостатистики, закономірності здоров’я населення, система охорони здоров’я, її організація й економіка.  
Під час навчання студенти мають опанувати основи біостатистики, що передбачає визначення й аналіз основ-
них біостатистичних показників і критеріїв на принципах доказової медицини; статистики здоров’я населення на 
основі аналізу комплексу медичних показників: демографічних, захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку; 
організації охорони здоров’я, тобто діяльності системи щодо забезпечення збереження, зміцнення і відновлення 
здоров’я населення, у т.ч. організації медичної допомоги та системи громадського здоров’я; економічних основ 
системи медичного обслуговування населення на основі вивчення організаційно-правових засад діяльності 
закладів охорони здоров’я в ринкових умовах, економічного аналізу і методів оцінки фінансово-господарської 
діяльності в сфері охорони здоров’я. 
Вивчаючи цю дисципліну, студенти мають сформувати певні компетенції: організація і проведення 
епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробка медичної інформації; оцінка 
впливу соціально-економічних і біологічних детермінант на стан здоров’я; проведення заходів щодо організації й 
інтеграції надання медичної допомоги; проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допо-
моги; проведення експертизи працездатності; проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони 
здоров’я; організація і проведення профілактичних заходів; ведення медичної документації. 
Зазначимо, що забезпечення першої оперативної функції громадського здоров’я (епіднагляд та оцінювання 
стану здоров’я і благополуччя населення) передбачає компетентність фахівця: формулювання висновків щодо 
стану здоров’я населення на підставі даних епідеміологічних і медико-статистичних досліджень, а також здатність 
взаємодіяти з фахівцями інформаційно-аналітичних підрозділів щодо отримання даних про стан здоров’я насе-
лення. 
Підкреслимо, що саме тепер організація охорони здоров’я України, як ніколи раніше, потребує своєчасного 
отримання повної, достовірної, науково обґрунтованої статистичної інформації. Повноцінний моніторинг стану 
здоров’я населення дає якісне інформаційне підґрунтя для раціонального управління галуззю [1]. Тому під час 
вивчення дисципліни наголошуємо на значенні правильності вибору дизайну епідеміологічних досліджень та 
організації їх проведень, на важливості отримання достовірної якісної інформації, на важливості якісного аналізу 
отриманої інформації з метою прогнозування і формування політики збереження здоров’я населення.  
Забезпечення четвертої оперативної функції (зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні 
детермінанти і скорочення нерівностей за показниками здоров’я) передбачає, що майбутні лікарі усвідомлять 
необхідність формування профілактичних заходів на основі вивчення детермінант здоров’я. «Детермінанта» – це 
чинник, який має вирішальний вплив на характер чи результат чогось. Тобто «детермінанта» є, по суті, тим самим 
чинником ризику, але з конкретизованим впливом на об’єкт дослідження. Всесвітня організація охорони здоров’я 
пропонує розглядати соціальні детермінанти. За визначенням ВООЗ, соціальні детермінанти здоров'я – це умови, 
в яких люди народжуються, ростуть, працюють і старіють, а також системи охорони здоров'я. Своєю чергою, ці 
умови формуються під впливом різноманітних сил: економіки, соціальних умов і політики.  
Якщо раніше під час вивчення теми «Здоров’я населення» ми посилалися на класифікацію Роббінса (1980), в 
якій фактори, що впливають на стан здоров’я населення, були розподілені таким чином, що до 50% відводилося 
на спосіб життя, по 20% – на спадковість і навколишнє середовище, а решта (до 10%) – на організацію охорони 
здоров’я, то тепер, згідно з висновками вчених університету Вісконсії, в загальній сукупності факторів ризику здо-
ров’ю 50% відводять на соціально-економічні складові, по 20% – на охорону здоров’я і спосіб життя. 
Отже, питання підготовки майбутніх магістрів медицини і формування компетенцій у розрізі розбудови гро-
мадського здоров’я в Україні є актуальним, дискусійним і потребує подальшого розгляду. Формування свідомості 
майбутніх лікарів і зазначення їхнього місця в системі громадського здоров’я дає змогу підготувати фахівців, які 
будуть брати участь у збереженні здоров’я нації.  
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